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PANDANGAN SISWA TENTANG GANESHA OPERATION 
DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI KOTA 
SURAKARTA (Studi Deskriptif Kualitatif Siswa Kelas XII). Novia 
Ardhanariswari. K8412058. Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui pandangan siswa 
tentang Ganesha Operation dalam meningkatkan hasil belajar siswa di Kota 
Surakarta. Kedua, mengetahui hasil belajar siswa yang mengikuti bimbingan 
belajar di Ganesha Operation.  
Penelitian ini adalah penelitian jenis kualitatif dengan metode deskriptif. 
Pengumpulan data untuk mengetahui pandangan siswa tentang bimbingan belajar 
Ganesha Operation dalam meningkatkan hasil belajar siswa di Kota Surakarta 
menggunakan metode wawancaraterstruktur. Informan pada penelitian ini adalah 
siswa yang mengikuti bimbingan belajar di Ganesha Operation, selain itu peneliti 
juga melibatkan orang tua siswa untuk mengetahui kebenaran informasi yang 
disampaikan oleh siswa. 
Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa siswa memandang 
Ganesha Operation sebagai lembaga bimbingan belajar yang paling diminati di 
Kota Surakarta, terbukti dengan adanya 14 unit yang tersebar di Kota Surakarta. 
Selain itu keberhasilan dan prestasi Ganesha Operation dalam meningkatkan hasil 
belajar siswa menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa. Metode belajar The King 
dianggap mampu memudahkan proses belajar siswa dalam mengingat materi 
pelajaran dan mengerjakan soal di sekolah. Hasil belajar siswa yang mengikuti 
bimbingan belajar di Ganesha Operation mengalami peningkatan. Hasil ujian 
nasional yang diperoleh sesuai dengan target, mencapai angka diatas 75. Semua 
informan lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur 
undangan di Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Hal tersebut berkaitan dengan teori pilihan rasional Coleman. Dalam teori 
tersebut dijelaskan bahwa seorang individu memiliki tujuan dan alasan tertentu 
dalam bertindak. Segala sesuatu yang dipilih individu tersebut memiliki tujuan 
untuk mencapai kepuasan yang ada dalam diri individu itu sendiri. Ada dua unsur 
utama dalam teori Coleman yaitu aktor dan sumber daya. Siswa dianggap sebagai 
aktor yang mempunyai tujuan dan tindakan yang tertuju pada upaya pencapaian 
tujuan. Sedangkan Ganesha Operation dianggap sebagai sumber daya yang 
menarik perhatian siswa untuk bergabung dalam upaya peningkatan hasil belajar 
siswa. Siswa memilih Ganesha Operation dianggap rasional karena bertujuan 
untuk meningkatkan hasil belajar di sekolah. 
 





STUDENT’S VIEWS OF GANESHA OPERATION IMPROVING 
STUDENT LEARNING OUTCOMES IN THE CITY OF SURAKARTA 
(Qualitatif Descriptive Study of Class XII Students). Novia Ardhanariswari. 
K8412058. Thesis. Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas 
Maret University. January 2017.  
The first purpose of this study was to determine students views of Ganesha 
Operation in improving student learning outcomes in the city of Surakarta. The 
second, to determine the learning outcomes of students who take tutoring in 
Ganeha Operation. 
This research is a kind of qualitative reserch with descriptive methods. 
Collecting data to determine students views about tutoring Ganesha Operation in 
improving student learning outcomes in the city of Surakarta using a structured 
interview. Informants in this study were students who take tutoring Ganesha 
Operation, in addition, researchers also involving the parents to know the truth of 
the information submitted by students. 
Bassed on the discussion can be concluded that the students looked at 
Ganesha Operation as a tutoring agenciesare most interested in the city of 
Surakarta, as evidence by 14 units spread in the city of Surakarta. Besides 
Ganesha Operation successes and achievements in improving students learning 
outcomes become the main attraction for students. Methode of learning The King 
deemed able to facilitate the learning process of students in a given subject matter 
and do the problem in school. Learning outcomes of students who take tutoring 
Ganesh Operation increased. National Test results obtained in accordance with the 
target, reaching above 75 points. All informants passed the selection of the 
national college entrance through the invitation in Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
It relates to the theory of rational choice Coleman. In the theory explained 
that an individual has a specific purpose in the act. Everything is chosen 
individual has a goal to achieve satisfaction in the individual itself. There are two 
main elements in Coleman theory. Students considered as actor who have goals 
and actions focused on achieving the objective. While Ganesha Operation is 
considered as a resource to attact student to join in efforts to improve student 
learning outcomes. Students who choose Ganesha Operationas a rationale because 
it aims to improve learning outcomes in school. 
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